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SE P U B L I C A LOS MARTES, JUEVES Y S A B A D O S Teruel, S á b a d o 25 Noviembre 1933 
N o e s l a L o r a J e J a s J e r e e L a s 
la idea E l llanto va pisando la cola otros no propaéaraos 1 
a la risa... Días de inmenso jú-' comunista. 
Hlo, de volteo de campana, dej Los montes comunales, por-
Konda aleáría espiritual... pero piedad de los pueblos, son hoy 
no fiarse, señores,' la tragedia' patrimonio de los señoritos 
P E R F I L E S Bao J a munieip a| A N U N C I O 
está agazapada u oculta detrás 
de las puertas. 
Todo pasa, se¿ún expresión 
de los libros Santos, como pa-
san las nubes, como pasa la 
mañana... luego viene la no-
cbe. 
¿Como será esta nocKe para 
España? Tiene c[ue ser una no-
che de desolación y de espanto. 
La Kan dejado pintada en los 
admirables lienzos de sus li-
bros los grandes videntes cató-
licos de Europa. 
«¡Acaso se han equivocado 
estos hombres? 
No es la hora de las derechas 
españolas. E l orgullo, la sober-
bia, el ansia del poder, han ce-
gado a estas gentes, y en su lo-
cura lo han arrollado todo. 
Los ricos, los capitalistas, los 
mismos de ayer, son los c(ue 
hoy vuelven a manejar los des-
tinos de la Patria. 
Volveremos a ver a los prela-
dos luciendo sus colorines y ca-
pisayos, y mangoneando en to-
das partes; volveremos a ver a 
los títulos, a ios banqueros y a 
los ricachones, escupiéndonos 
afrentosamente en la cara. 
Subia el proletariado, rotas 
ya las argollas de la esclavitud, 
a las altas cumbres, y desde 
aquelfas alturas, donde estaban 
parapetados los ricos con toda 
la fuerza de su dinero, se les ha 
hecho fuego a granel. 
E l capital, en su espantosa 
agonía, ha quemado los últi-
mos cartuchos. 
Un fiel reflejo de lo que de-
cimos, han sido las últimas 
elecciones. Se ha derramado el 
dinero a manos llenas; se han 
sacado a los paralíticos de los 
zaquizamíes y tugurios; se ha 
roto la clausura, para que las 
monjas vestidas de señoritas, 
puedan votar, estas monjas que 
no podían salir ni aún a la ho-
ra de la muerte de sus familia-
res; se ha llevado de la casa a 
los enfermos, a riesgo de morir-
se en las caliea, para que vayan 
a emitir ¿1 sufragio. Las mon-
jas de los hospitales y asilos, 
han dispuesto de la voluntad 
de los ancianos, que sostienen 
con la caridad del pueblo... Las 
derechas tenían minados todos 
los terrenos. 
La torpeza ha sido nuestra; 
la buena fe nos ha partido. 
E l derrumbamiento de una 
monarquía secular, y la aboli-
ción de castas y privilegios, no 
nos costó una gota de sangre. 
E-n Francia y en Portugal, se 
Perdieron muchas vidas, antes 
para sus diversiones y cacerías; 
las conferencias de San Vicen-
te de Paul, llevan el bono a los 
pobres que han servido a los 
amos durante años; los mine-
ros, después de haberse dejado 
la carne en las minas, en bene-
ficio de los grandes accionistas, 
esqueléticos y ciegos, recorren 
los pueblos y ciudades de E s -
paña, pidiendo una limosna; 
los campesinos y labriegos tie-
nen que recurrir en el invierno 
de la vida a albergarse en asi-
los y hospitales. 
Las cataratas que padecen 
los ojos de las derechas espa-
ñolas, no les deja ver el mo-
mento actual del mundo. 
Legiones de hambrientos in-
vaden las ciudades y los pue-
blos de Europa, donde el capi-
tal tiene sus trincheras. Hom-
bres y mujeres que han traba-
jado en las minas, en los cam-
pos, en las fábricas y en el mar; 
hombres y mujeres curtidos por 
la inclemencia de todos los cli-
mas; hombres y mujeres de es-
paldas de bronce y de pechos 
de piedra, que han soportado 
enormes cargas, y no han teni-
do para mal vivir. Estos ham-
brientos que el mal del capital 
arrojó a sus orillas, al entrar 
en las inmensas ciudades se 
quedan espantados; tiendas lu-
josísimas, espléndidos escapa-
rates, donde se exhiben joyas y 
telas riquísimas; palacios sun-
tuosos, donde viven los ricos 
como príncipes orientales. 
Para unos, riquezas, pompa, | arrebatar ¿e nuev0. 
ostentación; para otros, ham-
bre, privaciones, miseria. 
Y no se dan cuenta las dere-
chas españolas que el pueblo 
soportaba, las calamidades con 
resignación cristiana, cuando 
la fe era el tesoro de su alma; 
pero hoy sin fe, en frase del 
profeta Van-Trich, el pueblo 
va como los tigres una vez gus-
tada la sangre, a darse un har-
tazón de ella. 
Las derechas hubieran triun-
fado si generosos y humildes 
hubieran dado un alto ejemplo 
de desprendimiento y abnega-
ción. 
¡Qué lástima! Todo sigue 
i ' 
N O ES P A R A T A N T O 
Las cosas van aclarándose. Va adqnirién» 
do el suceso electoral perfiles más definidos, y 
aunque no existe una acabada estadística, lle-
gan informes suficientes para ahogar el opti-
mismo al que se entregaron las derechas en los 
primeros momentos, creyendo en una reacción 
aplastante. Nada de aplastamientos. Ni mucho 
menos. Ayer mismo teníamos documentación 
bastante para decir: Las derechas tendrán una 
minoría numerosa. Eso es todo. 
Habrá segunda vuelta en numerosas pro-
vincias. Se unirán los republicanos de matices 
distintos y triunfarán estos elementos contra el 
conglomerado derechista. Y quedará demostra-
do cómo esa minoría numerosa ha sido el re-
sultado de las torpezas de los dirigentes re* 
publícanos, que se enzarzaron en luchas fratri-
cidas en el momento que el instinto aconseja-
ba una estrecha solidaridad. 
Bastará repasar las cifras electorales, suo 
mar las que tienen significación republicana no 
socialista y ponerlas frente al total de las que 
tienen una expresión derechista y monarquía 
zante y se verá qué escasa importancia tiene la 
vieja España reaccionaria al lado de la España 
republicana y democrática Y esto es lo que, en 
difinitiva, importa para orientar la política es-
pañola. Planteado así el problema, es insensa-
to pretender realizar nada que signifique retro-
ceso en lo legislativamente logrado. Equivaldría 
a llevar los çosas por un terreno de violencia, 
en el que perderían los que eventualmente han 
conseguido nutrir sus fuerzas representativas. 
La plaza de Médico capitular de 
Programa del concierto que dará 5 ^ pueblo se haIla vacante p0r 
¡ el domingo día 26, a ^ « o ^ e y ^ - j dimisión voluntaria del que la des-
empeñaba, dotada con el sueldo 
anual de CINCO MIL pesetas, pa-
gadas por trimestres vencidos. 
Los que aspiren a dicha plaza, 
presentarán sus instancias debida-
mente reintegradas y dirigidas al 
[dia de la mañana, en la Glorieta de 
Galán y Castillo: 
1.a PARTE 
1. ° Del Sacro Monte, pasodo 
ble.—L Reguero. -
2. ° Garín, (Sardana).—!. Bre 
ítón. 
3.c Sinfonía.—J. Cánepa. 
2.a PARTE 
Festa N'a Tolda.—G. Freiré. 
Suite en La (N.0 1 y 2).— 
1. ° 
2. ° 
I.J. Gómez. 
3. ° El Ingenio 
[Faixá y Forns. 
de Papá.—M. 
La voluntad nacional, en 
lo c(ue afecta al régimen, 
no la controla el triunfo 
relativo de una candidatu-
ra, sino el resultado total 
de la elección, con la dife-
rencia entre la suma de 
los votos republicanos y la 
suma de los sufragios anti-
rrepublicanos. 
í . eres 
i Recentalina: Alimento ideal para 
' el ganado joven en substitución de 
; la leche natural. 
I Depositario exclusivo CA.RMELO 
; BLANCO, Antonio Pérez 23, alma-
I cén de toda clase de piensos para 
i el ganado. 
I Teléfono 51-51, Zatagoza. 
gual. 
Y es ç(ue, abandonado el 
puèblo durante siglos, dos días 
o dos años, no son bastantes 
paro conquistarlo de nuevo. 
Klbarrio de Salamanca aris-
tocrático y rico, no podrá nun-
ca luchar con las gentes de Ye-
serías o de las Ventas. 
No creo que dispongáis del 
ejército; pero si así fuera, mori-
ríamos gustosos en las barri-
cadas defendiendo los derechos 
de libertad y justicia, que nos 
JUAN GARCÍA MORALES 
Presbítero 
Madrid noviembre 1933. 
rii: 
P O S T A L 
Los culpables 
TARJETAS de VISITA 
se h&cen en ¡a imprenta de 
Todo esto ha sido un error, 
de implantarse la República. | un error gravísimo y lamenta-
Aquí todo se hizo pacíficamen- ble, que tendrán que purgarlas 
te, a la buena de Dios, como derechas con lágrimas de san-
reza el refrán castellano. I ¿re. 
Y el caso es que este país her-1 La precipitación y el aloca- j 
^osísim 
gado por 
Y ahora ¿qué? Se han 
perdido las elecciones. 
¿Nada más que las elec' 
clones? No tardaremos en 
saberlo. De lo que estamos 
seguros es de que se ha 
interrumpido el proceso 
revolucionario. Las dere^ 
chas, alzaprimadas en su 
espíritu combativo, van a 
reclamar el Poder. Los 
que acordaron la disolu-
ción de las Constituyen-
tes no tienen ninguna au-
toridad para negárselo. 
Con razón decía Azaña en 
Bilbao que a él se le po-
drá acusar de haber entre-
gado la República a los 
socialistas, pero no de ha-
^ o . - h a s í d o e l m á s c a s t í - l m i e a t o n o s lanza con vértiéo a ^ mo 
o por lo tiranía del capital, al abismo. I J x i i 
Rusia se queda en mantillas ] Queréis ametrallarnos y a se - ¡nárquiCOS. Quienes se la 
WUe España. Y conste que nos- \ sinarnos por hambre, ! han cedido a los monár-
quicos son los que autori-l 
zaron con su firma la diso-| 
lución de las Cortes Cons-| 
tituyentes Legalmente,; n . 7777" 
. . . . , . i I Preparación del ivlaaisterio. Cur 
constitucionalmente, -el .„ T ^ , ^ . 
, _ ,. ' i sinos. Ingreso Normal. Oposicio-
dano no tiene remedio. Lo , ^ 
j nes. Clases orales. Covresponden-
tiene, o puede tenerlo, reacia, 
volucionariamente. Ya es-
tá otra vez la República en 
litigio. Nuevamente se ha-
ce preciso constituir el 
frente republicano, Pero sij 
esto se hace, será preciso 
hacerlo con mayor caute-
la que antes, teniendo muy 
presente la experiencia de 
estos tres años y no admi 
tiendo a la unión a quie-
nes estén propicios a ren-
dir la fortaleza por un se^  
nescente prurito de apare-
cer como pacificador. Si 
nuestro papel fuese el de 
acusadores no tendríamos 
la menor vacilación al se-
ñalar a los responsables 
Destacan sus dos figuras 
de un modo inequívoco.] 
Otros serán quienes las] 
nombren. Sea suficiente,] 
a nuestro propósito, alu-| 
dirías. ¿Cómo responden j 
de su conducta? ¿Qué pue-
den decir en descargo de 
aquélla? Y, sobre todo, 
señor Presidente de la Sociedad 
tacultativa, hasta el día 30 del 
actual. 
Se hace presente que en la ac-
tualidad no existe Médico titular en 
propiedad, residiendo en este tér-
mino. 
Ojos Negros, 6 de Noviembre 
de 1933.—El Presidente, Pascual 
Sánchez. 
Importante casa 
anuncios luminosos precisa repre-
sentante inmejorables referencias 
para esta provincia, fuerte comi-
sión. Escribir. Pajares. Conde Pe-
ñalver, 5.—Madrid. 
0 U R O S 
Compañía Seguros todos ramos pi-
de representantes provincia Teruel. 
Escribir: Apartado 901.—Barce-
lona. 
Estar suscrito a 
es tener la certeza de es-
tar al corriente de todo 
cuanto ocurre en nuestra 
provincia. Centros oii-
ciales, conélictos sociales 
obreros, asuntos políti-
cos, ecos de los pueblos, 
sucesos, etc., etc., lo en-
contrará el lector. 
«1 periódico de mayor ti-
rada en la provincia, es 
a la vez el de más amplia 
iníoTmQción* 
L e a V . «Eí Radica l» 
Por piezas o en lotes una partida de 100 a 150 me-
tros cúbicos de madera para construcción. 
Razón, Contrata del F. C. Teruel-Aicañiz.-Aveni-
da de la Reoública, 86.-Teruel. 
; - - Í - : - - -
CARROCERIAS PARA CAMIONES FORD 
Y CHEVROLET EN 48 HORAS 
Juan Fernández Garcerán 
Calle Castellón, n.0 5 y 7 
Teléfono n.0 31 
S E G O R B E 
(Castellón) 
¿cómo piensan coaducirse? M%Eñ 
8 E P 0 B E I 6 A 25 ^ Noviembn 
n siartidid na-
" srdas 
En Madrid se aseguró ayer tarde 
que los dirigentes de los partidos 
republicanos de izquierda, habían 
sostenido una entrevista para acor-
dar la fundación de un nuevo parti-
do nacional republicano de izquier-
das. 
Este nuevo partido estaría inte-
grado por los de Acción Republica-
na, radicales socialistas indepen-
dientes, Orga y federales del gru-
po del seftor Franchy Roca. 
El nuevo partido sería orientado 
por un Directorio, presidido por el 
seftor Azafta. 
Parece que existe el propósito de 
convocar a una asamblea, en la que 
se reunirían dichos partidos y se 
acordaría la constitución del nacio-
nal republicano. 
Según 'os que nos proporcionan 
estas noticias, el nuevo partido na 
cional republicano de izquierdas 
podría contar en el Parlamento con 
la ayuda y los votos de los diputa-
dos de la Esquerra. 
D E P U R A T I V A S 
A G U A S / D I N E R A L E S N A T U R A L E S P U R G A N J E 5 
LA FAVORITA, C A R A E 
P R O P I E T A R I O S : HIJOS DE R . J . ÇHÀVARRI. ANTONIO MADRID 
, J A B O N S A L E S D E C A R A B A M A : P A S T I L L A 1 2 5 Y O S O P t b t J ^ o 
^^^^^  Í^ Í^  _ • 
Un episodio y s6i0 
sodio. Que nos d i ^ € p í -
nos coniraría. pero ^ 
nos invalidi par.-3 
Un hombre extraño 
LANZA LOS MUEBLES A LA 
CALLE, INTENTA PRENDER 
FUEGO A SU CASA Y PISTOLA 
EN MANO AMENAZA A LOS 
TRANSEUNTES 
Cretas.—El vecino Tomás Mon-
real Omella, de 55 años, campesi-
no, seguramente en un acceso de 
locura, comenzó a lanzar los mue-
bles de su casa a la calle. 
Mas tarde intentó prender iuego 
a la casa con unos fajos de alíalía 
encendidos, intentando lo mismo 
en la casa del vecino Salvador Am-
porta. 
Después, pistola en mano, se de-
dicó a amenazar a los transeúntes. 
Ha sido detenido, ocupándosele 
el arma. 
PAQUETt PARA UN BAÑO Mih e D04 II 060. 
« CUATRO • 1,00. 
FARMACIAS v DROGUERIAS 
L e a R e p ú b l i c a 
D E C I N E 
El Duevo oalan de la Dletridi n 
ve Éjiij a erteillar eitnlíD» 
Brian Adherne, el joven 
y apuesto actor que el es* 
tudio Paramount reciente 
mente trajera a Hollywood 
para interpretar el primer 
rol masculino de la pelícu 
la de Marlene Dietrich, «El 
cantar de los cantares*, 
tuvo que realizar un curso 
preparatorio de escultura. 
El nuevo galán de la es-
trella germana tuvo nece-
çidad de familiarizarse con 
los rudimíentos del arte 
escultórico para poder en 
carnar manera convincente 
al joven escultor de la obra. 
El punto cardinal del credo 
directorial de Rouben Ma 
moulian, el realizador de 
la nueva cinta de Marlene 
es el realismo. 
L e a usted R e p ú b l i c a 
Carcelera Ja aspeclácul los 
Teatio Afa//7j.—Mañana gran 
programa a base de «La gran jor-
nada» y del primer episodio de la 
cinta «Los tres mosqueteros», ha-
blada en español. 
Es un film interesante, que será 
aplaudido por nuestro público. 
Salón Paiisiana.—Se proyectará 
«Esta es la noche», bonito y diver-
tido íilm hablado en español. 
Completará el programa una có-
mica de largo metraje. 
A m m c i e 
en República 
í e s p sus precios 
Según nofa facilitada por eí Mercado de Abas ios 
Aceite. . . . litro 
Arroz corriente. kilo 
» Corell. , » 
» • Matizado. » 
» Bomba. . » 
Azúcar. . . . » 
Café Torreíacto. » 
> natural . . » 
Judías Barco. . » 
y V ' n e t . . » 
» Bòlosí. . » 
» del Piler . » 
Garbanzos 1." . » 
» 2.a . » 
» 3.* . » 
Chorizos . . . doc* 
Bacalao. . - . kilo 
Sardinas . . . lata 
» de cuba, doc." 
amón . . . . kilo 
Manteca Vaca . » 
> Cerdo. » 
Huevos. . . . doc.6 
Gallinas . . . una 
Jabón corriente. kilo 1 
» Lagarto. . » 
Patatas. . . . » 
VERDURAS 
1'90| PESCADO 
O'eOlMerluza . . . k i l o 
O'BOÍ Sardina. . . . » 
O'eO Salmonete. 1 . * 
1*20 Besugo. . . . » 
V60 Luz » 
lO'OO Voladores. . . » 
12 '00 | Calamares. . . » 
l''20 CARNBS-lanares 
l^O .Carnero. . . . » 
1'60 i Cordero, j » 
2'40 Cabrito. . . » 
2'20 Oveje 
2'00 
2'80 
2400! 
2'501 costilla. 
.O'SO J Tocino enírvd.0. 
U'OOj 
10'00 i 
5 ' 6 ü ¡ 
1^ 70 S 
8 00 l 
í*i6| 
1'30 1 
0'20 
CARNBS-cerda 
> blanco . » 
CARNBS-vacuuo 
Temerá 1.a . . » 
» 2. ' . . » 
» 5.a » 
» 4.* . . » 
PRUÏAS 
Menzanus. . . » 
I Uva moscatel. 
Acelgas. . . 
Borraja. . . 
Escarola . . 
Lechuga . . 
Judías tiernas. 
, manj' 
» 
s 
» 
ur.«t 
* / v Naranja Coate.. 
10 Y 5 (peras . . . . » 
OO'QO; ^andRr i r i e . . . » 
_í Plátanos . . . »icc.e 
fPy 5¡ tomates . . . kilo 
15,10 y 5 j Pimientos colo-
radas ! , , » •O'OO -
S'OO 
rso 
O'OO 
2'50 
S'OO 
2^50 
O'OO 
^'OO 
i'00 
l'OO 
5'6(b 
Q'OO 
5'00 
4'00 
2'80 
5^40 
5'00 
4100 
3'00 
0'60 
O'OO 
0'25 
O'OO 
0'60 
2'20 
O'OO 
O'C 
0*C 
B o I s a de M a d r i d 
CAMBIOS FACILITADOS POR LA SUCURSAL 
DEL BANCO HISPANO AMERICANO 
Sanar 
nuevas victorias. Quii^ el 
proceso histórico a 
está sometida Èspafta ue# 
Cesite de este episodio 
pasajero para salir defini 
tivamente del «pasi 
F O N D O S P U B L I C O S 
Interior 4 por 100 . . 
Exterior 4 por 100 . . 
Amortizable 3 por 100 
" " . » 
1928 
4 por 100 1908 c/ impuesto 
4 por 100 1928 s/ impuesto. 
4 Va porSl003l928 
5 por 100 1917 . . . . . 
5 por 100 1920 . . . . . 
5 por 100 1927 c/ impuesto. 
5 por 100 1926 
5 por 100 1927 s/ impuesto. 
5 por 100 1929 
Bonos Oro de Tesorería 6 por 100 . . . 
5 por 100 ^7 
4 V» por 100 
C É D U L A S 
Ferroviaria 
Caja de Emisiones 5 por 100 . . . 
Banco Hipotecario 4 por 100 . . . 
» » 5 por 100 . . . 
» » 5 Va por 100. . . 
» » óporlOO . . . 
» Crédito Local 5 l/a por 100 . . 
» » » óporlOO . . . 
» * » » Inteples 5 por 100 
» » » » óporlOO 
A C C I O N E S 
Pesetas 
Banco Hispano Americano. . . . . 
» de España. 
» Hipotecario . 
» Español del Río de la Plata . . 
Chade 
Azucareras ordinarias 
Petróleos . 
Telefónicas preferentes 7 por 100 
ordinarias, * . . 
Explosivos Pesetas 
Nortes » 
Madrid-Zaragoza-Alicante » 
O B L I G A C I O N E S 
. . óporlOO 1920 
. . óporlOO 1922 
. . ó por 1000 
V . SVsporlOO. . . . . . . . 
. . 4 por 100 
Saltos del Alberche ó por 100 
Central de Aragón. 4 por 100 
Nortes 3 por 100 
Madrid-Zaragoza'Alicante 3 por 100 . . . Pesetas 
Ayuntamiento de Teruel 6 por 100 
M O N E D A S 
Francos 
» Belgas 
» Suizos 
Liras 
Libras 
Dollars 
Reidimasrk. 
Chade . . 
Telefónicas 
Azucareras 
66'20 
7875 
71*20 
00*00 
OO'OO 
OO'OO 
87*50 
OO'OO 
84*75 
98*25 
99*00 
98*25 
205*00 
96*00 
86^5 
00*00 
89*00 
90*50 
00 00 
101*15 
81 25 
00*00 
00*00 
00*00 
139*00 
535'00 
OOO'OO 
00*00 
000*00 
OO'OO 
OOO'OO 
107*50 
OOO'OO 
666*00 
OOO'OO 
OOO'OO 
00 00 
OO'OO 
000*00 
90*10 
00*00 
00*00 
00*00 
5335 
OOO'OO 
91'00 
46*95 
167/375 
232*625 
63^0 
37'85 
7'95 
2^ 86 
ini. 
elecciones al voto femenú·!pelicano, es dechv^' 
no. Son las mujeres las que|abanclonar resucitare? 
han inclinado la balanza a jUna concepción liberal 
'.favor de las derechas. Eso>eqUiYOCa(jamcilte j ^ ^ p 
parece ser lo que debe|que no nos ha consentkT 
creerse. Pero sin la táctica|tomar un rumbo resuelto0 
electoral de las derechas,|enérgico y definitivo par¡ 
' la República. Sin ocultar 
la verdad de nuestra de. 
rrota, es posible recomen-
dar que nadie arríe su fe 
que nadie deponga su en' 
tusiasmo, que nadie aban-
done su puesto. Van a 
venir, según nuestro cál-
culo, días mas definitivos 
para los que conviene pre' 
pararse. De esa prepara-quierdas. Fuerza es con jcj,5n encargarse 
ÍÁ-^O'C* 'uno. Consiste en templar 
la voluntad, en enardecer 
ajla sangre, en poner a con-
que pusieron particular 
empeño en que la elección 
se llevase de una manera 
lenta, los votos femeninos 
no hubieran bastado a 
acreditar su victoria. Ello 
es qué han vencido, más 
claro, que nos han derro 
tado, cuando nada lo ha-
cía suponer, por la divi-
sión operada entre las íz-
formarse con el dictamen 
de las urnas. Es inapela 
ble, conviene sacar de la 
derrota las consecuencias ¡tribucfón t o ^ i 
naturales. Nadie sienta su cías delánímo para ^ 
ánimo decaído. Nadie dé' 
su brazo a torcer. Estamos 
en lo cierto, y esta con-
vicción debe mantener 
nuestro espíritu combati-
vo. Hemos venido a caer 
en la zona pantanosa que 
tanto temíamos, y se im-
pone una fuerte reacción 
para sacar a la República 
de este mal paso que el di-
vorcio de las izquierdas le 
ha hecho dar. Proclame 
mos sin miedo la victoria 
del adversario, pero po 
niendo en esta proclama 
ción leal aquella afirma 
ción republicana de la que 
necesitan nutrirse nuestras 
cér la victoria que. ganada 
de nuevo, debe.ser defini-
tiva o no será nada. 
Es ahora, justamente 
ahora, cuando las izquier 
das españolas van a ser 
puestas a prueba. Que na-
die se deje sorprender por 
los acontecímieníos sin 
haberse endurecido lo bas-
tante para responder de la 
victoria. 
E D I T O R I A L 
Riñen varios jóve-
nes y uno de ellos 
hace dos disparos 
Odón.—Los jóvenes Angel Me-
lóndei, Emilio Soler, Isidro Asen-
futuras victorias. No esta is,0ty Felipe ' " T J ^ Ü 
i sostuvieron una riña en la vía pu-
mos anulados. El daño nijbiica. 
es delinitivo ni es irrepara 1 Bl Felipe sacó una pistola e hizo 
ble. En esta posición que dos disparos, que, por fortuna 
5hicieron blanco. 
remos ver a todos los de 
mócratas. En esta posi 
ción moral reside nuestra^ 
fuerza, que debe, eso sí;j 
aumentar su capacidad de 
agresión, dando a esta pa U 
labra su significado limpio : 
y civil. 
no 
Reconocimiento de la derrota 
y profesión de fe 
Si nos atuviéramos a la ¡las derechas han derrota-
costumbre periodística es-
tablecida para estos casos, 
Si las fuerzas de izquier-
da de nuestra provincia 
aciertan a conservar su 
moral de combaUentes, 
que no debe descaer, la 
derrota del domingo no 
tendrá el significado catas-
trófico que registrarán las 
ToDtflca, ayuda a las digestio-
nes y abre el apetito, cursado 
las molestias del 
E S T O M A G O E 
I N T E S T I N O S 
nos correspondería escri-
bir duras palabras para 
dismí uir la victoria de {virtiendo la necesidad 
nuestros adversarios. Ello 
do a las izquierdas. Tenía-^erechas- Será utl ep^o-
mos derecho a descontar) pasaJero en un lar^o 
nuestra victoria y la dimos iproceso de nuestra pelea, 
por descontada, pero ad-
DOLOR DE ESTÓMAGGc 
DISPEPSIA, ACEDÍAS Y 
VÓmiOS, INAPETENCIA} 
USENTÉRfl, 
Muy usado contra las diarrea» de 'os nl-
; Ros Incluso en fa época do! desiste y den-
' lición. E s Inofonalvoydíguíto agradabl» 
L, VEWTA: Princlpates farmacíssdeimünd^ 
valdría para consuelo de 
los que no son capaces de 
mirar la derrota cara a ca-
ra, y nos interesa educar a 
nuestros lectores en esa 
conducta serena. Las de-
rrotas hay que mirarlas de 
frente y un poco por los 
tláncos para saber qué e-
'o que en ellas hay de lec-
ción ñprovecliable. Cuan 
do nada io h^cía temer4 
que se pusiera en juego 
toda la pasión de que so-
mos capaces. Por nuestra 
parte estamos seguros de 
habernos empleado en la 
contienda a fondo. Todos 
ios que en 'ella han inter 
venido deben ponerse a 
meditar si se han emplea-
do de la misma apasiona-
da manera. 
El dictamen general atri-
buye el resultado (Je las 
Vi».:**, MI*"** " MigwsBte 
ANTISÉPTICO 
ANALGÉSICO 
BLENORRAGIA 
CISTITIS 
P I E L 0 N E F R I T I 5 J 
PIELITIS 
.CATARRO VESICAI 
OE VENTA EN TODAS 
m ÇA8MAOAS 
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mi •IBIWIIII ullin nu m i i ni « i i i n u i m u r — i 
por coaJíción de con las 
derechas, presentará la dimisión al ter-
nar la segunda vuelta, sin esperar 
a que se abran las Cortes 
Esta nocKe celebrarán reunión extraordinaria 
1 os socialistas ma drilefí nos 
Servicio directo con la 
Agencia Mencheta 
Conferencia 5 tarae 
{También se dividen 
los radicales? 
Madrid.—Un periódico 
dice que, terminada la se 
gunda vuelta de las elec 
ciones, Martínez Barrio 
presentará la .dimisión del 
Gobierno sin esperar a que 
se abran las Cortes. 
Lo achaca ai disgusto de 
Martínez Barrio por la 
conducta electoral de los 
radicales aliándose en al-
gunas provincias con las] 
—El diputado derechista i ancianos, ciegos, impedí 
señor Casanueva ha dicho:Idos, etc., hay 3.500 varo 
-Nosotros como ca tóJnes y 2,560 hembras. 
lieos, acatamos sumisos el 
poder legítimamente cons-
Htuído, porque el régimen 
no estaba ahora puesto en 
discusión. 
Con las futuras Cortes 
no sólo se podrá formar 
un Gobierno sino varios 
Gobiernos, pero conste 
que no es e s t a todavía 
nuestra hora. 
Los socialistas se 
reúnen 
Madrid.—Para esta noche 
En total, 6,060 asilados. 
Los sacerdotes que te 
nemos en Madrid, aparte 
de los de tránsito, suman 
1.192. Hay 18 arciprestaz 
gos, 60 parroquias de tér 
mino, 89 de ascenso, 54 
de entrada, 51 con otras 
clasificaciones, y 11 de 
patronato particular. En 
total, 265 parroquias, 18 
arciprestazgos y 14 iglesias 
particulares. 
Erpersonal de iglesias, 
parroquias, conventos y 
derechas. festá convocada la AgrupaJfi ios ' suma ^9*0 indiví 
Añade que un gran sec^  ción bociaíista Uadnleña ayudantes cocí 
tor del partido radical conJpara tratar d e > s i tuac ión j^4*08; g a n t e s , cocí 
sidera a Martínez Barrio! derivada por el resultado |neffs' f c y 
como cabeza visible deide a^s e^ ecc^ ones-
otro sector de izquierdas ? Especialmente se tratará 
dentro del partido le*; de la actitud a seguir en la 
rrouxista. Asegunda vuelta. 
Algunos admiten la po-
Es decir, entre traíles. 
Lerroux se alfa con 
las derechas 
Madrid.—Un periodista 
conversó telefónicamente 
con el señor Lerroux, pre«í 
guntándole sí había ya algo 
resuelto sobre la actitud 
del partido radical en la 
segunda vuelta. 
«Sí—contestó Lerroux—. 
Por lo que respecta a Ma-
drid (capital), el partido 
radical retira su candida-
tura, y en provincias irá 
coaligado con los elemen-
tos de la derecha. 
Hablan los políticos 
Madrid.—El ministro de 
la Gobernación ha maní' 
Astado que fué derrotado 
eR Asturias porque siendo 
rePiibUcano no consideró 
decoroso coaligarse con 
Cementos antiirepublica-
nos. 
Cree que el Gobierno 
^ue se forme deberá ser de 
centro derecha, pero debe' 
rá gobernaren republicano 
Porque de lo contrario se 
Drovocaría una reacción 
^ izquierdas perniciosa 
9«ra todos. 
DummininiittmmKim»;»»:»:» 
Beloierlay Taller de Heparatto 
D E 
sibílidad de que se exponga 
por algún sector el criterio 
de no concurrir a la segun-
da votación. 
— Ha s ido nuevamente | 
denunciado y recogido els|s5jj 
periódico «El Socialista». 
Una información 
interesante 
Madrid.—El «Heraldo» 
de anoche publica la si 
guíente interesante in 
mación: 
calle Ramon y oaiai, 36 
(Antes San Juan) 
- T E R U E L -
Utiimtttimmtli ::::::::::::::!::::::: 
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!»:!!!» 
monjas, curas, asilados, 
legos y servidumbre de co 
munidades e iglesias han 
sido movilizados sólo en 
Madrid para llevarlas a 
votar a las derechas, unas 
25.000 personas. 
Opiniones de po-
líticos 
Ossorio y Gallardo 
«Yo he muerto política»» 
mente. Desde la disolución 
de las Cortes me he apar-
tado resueltamente de la 
política para consagrarme 
a mi profesión. 
Lo único que puedo en-
viarles es mi esquela de 
defunción, 
he muerto. R. I . P.» 
tar lo que éste diga. Espa^ 
na quiere un Gobierno de 
tonos de derecha, y hay 
que ir a ese mandato, to^ 
dos con serenidad y con 
docilidad. 
Hay que quitarse los 
anteoj s^ de las reacciones 
sentimentales. 
Nos gustaría que las 
cosas fuesen así; pero si 
no son, hay que confor-
marse. Igual se sirve a la 
patria desde el Poder que 
que da pábulo a especies 
que puedoasegurarcarecen 
en absoluto de fundamen-r 
to. La calma es completa 
y total. 
El fascismo no existe en 
España; no pasa de ser 
fantasmagorías de p u r o 
romanticismo. 
La agitación obedece al 
mutuo temor de las extre 
mas derechas y extremas 
izquierdas producido por 
la desorientación de! resul 
tado de la primera jornada 
El señor Maciá 
desde la oposición. 
Eso es lo que yo pienso ¡electoral. 
!él momento actual. Esta cuestión se inició 
desde el cambio de régi 
,men y se agudizó con oca-«Por lo que a Cataluña 1 j , T i . . . . . * . Isión de la ultima crisis. Políticamente I afecta, el mayor mcremen 1 ^ . . . . . 
'to derechista se debe M Es lïldudable que los 
sentimiento religioso, qUt;iamentos son muy inte 
se cree maltratado. fresantes para el porvenir 
«Mientras exista sufra-| Nosotros somos izquier í ^ ^ - ^ 86 f15011 gio universal hay que aca-!distao. u„ |drá el patriotismo. La jor 
Doctor Marañón 
síes científicas o litera-
rías, se raes remitan dos 
«Se mhñ®&íi'/8M& 
is; pero ya he afirma 
; do públicamente mi opi 
j nión de que ia intervención 
llde los parlamentarios ca 
Italanes en la política ge 
neral de España debe ser 
limitada discretamente. 
Nuestra actitud y nues 
tros votos en la Cámara 
estarán en relación con la 
conducta que el Gobierno 
observe respecto al Esta 
ftuto y a las libertades ca 
«taianas, que para nosotros 
Ison primordiales.» 
«En Madrid existen enjse pone en conocimiento del público, que a partir del 
esta fecha regirá la tarifa de precios que se han de 
aplicar a los anuncios que se publiquen en este perió-
dico, y que es la siguiente; 
la actualidad 63 comuni 
dades de monjas de vida 
contemplativa, 73 de en 
señanza y 89 de corree 
ción de arrepentidas, así 
los y hospitales. Es decir, 
que es.i Madrid hay, seg .n 
una estadística reciente, 
6.000 mor jas. • 
También hay 62 con 
En 1.a y 4.a página . . . . . 0*20 ptas. línea 
En 2.a y 3.a id 0'15 » » 
Edictos y subastas 0'25 » » 
Anuncios comerciales e industriales: Precio según 1 
tamaño y página. 
- B O N I F I C A C I Ó N -
@g da-
rector general de 
Seguridad 
Madrid.—Un periodista 
se entrevistó con el direc-
tor de Seguridad para i n -
terrogarle sobré los rumo^ 
res que vienen circulando 
¡estos días acerca de deter-
minados móvimientos. 
Dicha asjtoridad le dijo: 
jnada del domingo, a pe 
sar de los anuncios, trans 
currió con normalidad ab 
soluta, salvo algunos pe 
queños incidentes. 
No existe peligro algu 
no; pero, además están 
tomadas las medidas ne 
cesarías para garantizar el 
orden.» 
Terminó manifestando 
que tenía que hacer osten 
sible elogio de las fuerzas 
de la guardia civil y de ca 
rabineros que se distin 
guieron en la jomada del 
domingo. 
veulos de religiosos eíi los ¡Se hará un descuento del 5 por 100 a los señores sus J *La excesiva bue,}a fe ^ 
que están • .a.irenados jcriptores, quienes al dar la orden de inserción deberánimucilos eleri '^tos repu-s 
2.000 franes, Eri asilos def hacer constar esta circunstancia. |blicanos y el marcado i n - 1 
Y para todos los demás, no tendrán descuento algunoiter^s de otros en que las] 
durante el primer mes de inserción del anuncio; por|aguas se enturbien es loj 
|un trimestre obtendrán el 5 por 100, por un semestre] 
jel 10 por 100 y por un año el 20 por 100 de descuento. 
I L A A D M I N I S T R A C I Ó N 
Solamente por un mes y 
para que todo el mundo 
pueda conocer nuestros 
trabajos, hacemos una 
ampliación completamen-
te gratis a todo el que 
nos mande una fotografía 
: : : y este cupón : : : 
C A S À R O T C E N 
Apartado de Correos, 445 
V A L E N C I A 
Precios increíbles para profe- . 
: : : : : sionales : : : : : 
Propague 
«República» 
ea usted 
«República» 
PRBaOS DB SUSCRIPaÓN « 
s p 
g En Teruel, al mes. . . . V50 pesetas j | 
p Huera, al trimestre. . 
6'00 » 
é — H 
Anuncios Reclamos y Esquelas 
según tarifa, 
p ^ } ^ j i j .,.. ...,..,.,..„.. H 
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Teléfono 130 
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ervacione 
...Y va la tercera republicano socialista de 
Sábado 25 N o v i e ^ 
Reiteradamente había-
mos sostenido, la urgente 
e ineludible necesidad de 
mantener incólume la mis 
ma alianza de izquierdas 
que sintetizó el primer Go 
bierno parlamentario. 
Y sostuvimos tal aserto, 
persuadidos que el CO' 
mienzo de la obra de la 
República no era, ni de 
mucho el momento propi 
ciatorio para que surgie-
ran los personalismos que, 
fatalmente, habían de sec* 
cionar el bloque de parti-
dos de izquierda, y restar-
le prestigio y firmeza a la 
República, imposibilitan-
do que la labor apenas 
iniciada, fructificara en 
una bella y fecunda reali-
dad. 
Nuestras afirmaciones 
las vimos dolorosamente 
aseveradas en las eleccio<* 
nes municipales por el ar 
tículo 29, primero, y^en 
las elecciones de vocales 
al Tribunal de Garantías 
Constitucionales, después, 
y, finalmente, en las re-
cientes elecciones a dipu 
tados a Cortes. 
H O R N E R O S los primeros meses de Re^ ¡ 
p ú b l i c a , O Siquiera la COU' | Ha llegado el momento de que construyáis vuestros hornos con todo 
í n n r í i S n nnf* pra nnHí»r «m ; el Acianto que se conoce: Con nuestra piedra especial muy conocida j u u c i u u que c i d p u u c r u u en toda Bspaña precio del metr0 cuadratlo y su colocación, cincuenta 
mes antes de la d i s o l u c i ó n pesetas; también mudamos los suelos en los hornos viejos; igual cons-
At* l a« r*r»nQHf<itrc»nfAc - truímos hornos de movimiento continuo, muy modernos para que fun-de xas ^ o n s a t u y e t u e s . |cionen con carbón y leña y con aceites pesados> Ei adelanto de nuestra 
El dia 19 recibimos la piedra especial consiste: 1.° En que el suelo cuece el pan inmejorable 
2.° Gasta menos combustible; y 3.° que su descomposición tarda un 
número de años desconocido a venir. Esta casa garantiza todos los hor-
nos que hace, al menor desperfecto. 
PRESUPUESTOS GRATIS, PIDANLOS A 
tercera, y la más dura leci* 
ción. Aprovechémonos de 
ella. Veamos en ella un 
acicate que nos impulse 
noblemente a efectuar la 
sagrada unión que no pu-
do lograr el razonamiento. 
Pactemos la unión. Y 
devolvamos unidos las 
tres lecciones que hemos 
recibido de las derechas, 
nuestro enemigo común. 
La primera podríamos 
devolverla en las próxi-
mas elecciones municipa-
les. 
¿Qué pasará? 
Después del resultado 
de las últimas elecciones 
todos nos preguntamos lo 
mismo: Y ahora, ¿que pa-
sará?. 
De fijo, nadie puede 
atreverse a pronosticar. 
Es arriesgado. 
Pasar, no va a pasar na-
da, ateniéndonos a la ma-
licia con que se formula la 
D. M A N U E L G A R C I A 
TORAS Castellón) 
Varios robos y hurtos ; «Crónica». 
Torrevelilla.-Bn el comercio de ^ r o del domingo 2 6 ^ ° 
• E n s u Próxir 
Casimiro Rebullida entraron cacos, ^ m c a » publicará u J ^ " 
j V A mación amplia v rur;« 8 lnfoN 
desvahjandolo. • ycuriosadeU. 
Se apoderaron de 1.200 ^ " ^ I Z t l ^ '» 
en metálico y géneros valorados en j _ uua DSPaña. 
13.000. 
España. 'U 1Ucha 
Además, una intortnacián • 
. . ..^sca y divertida a c o r r o A piftto~ 
Como presuntos autores han S1do rosde ^ s ^ Ca los 
detenidos los hermanos Domingo y , ^ros», junto a i0e 
Santos Sánchez Crespo, afiladores ^ 86 ^ enamoradtS 
ambulantes. de arte_ClI ^ 
Novela.—Informaciones 
os. 
Iento.^ 
fnales.—Deportes-W Sensacio-El vecino Juan Ma-! Moda ^ Teatro^ 0n(¡ Albarracín, 
nuel Lorenzo se apoderó de 55 te-
jas que tenía guardadas en una pa-
ridera la vecina Lucía Lorenzo. 
Cuando intervino la autoridad, 
el Juan ya había hecho uso de las 
tejas, colocándolas en el tejado de 
su casa. 
Híjar de la ermita del Carmen se 
llevaron los cepillos de las l i -
mosnas. 
Los cepillos han aparecido vacíos 
en los alrededores de la ermita. 
Albalate del Arzobispo.—Como 
E l azar caprichoso, la ¿has se decidan a gober-
impremeditación valadí, | nar con su política privati-
la volubilidad de determi< ya, y originen una guerra 
nados personalismos, ha ¡civil; o que imposibilítán-
anulado el triunfo reso-jdose reciprocamente toda 
nante de las izquierdas en ¡la labor de gobierno, de-
toda España y revalidado f rechas e izquierdas facili' fautores de la sustracción de 16 do 
una política nefasta que |ten para un plazo próximo!bles decálitros de olivas de una En-
carece de ambiente y de ha disolución de unas Cor-Íca de Manuel del RíZ' han sid? de" 
. . x , i ? , , , , , . s nunciados José del Río y sus hijos 
opinión para, por sí solantes ingobernables, con la5ManueI y Ramón. 
triunfar. ¡consiguiente COnVOCatoriaj Estos alegan que tienen derecho 
Las derechas no puedenfde nuevas elecciones, en;a dicho fruto, fundándose en que 
olvidar que la suma de to J l a que una avalancha in-j65 herencia de sus padres, 
dos los votos de izquierda Í negable de las izquierdas 
emitidos el domingo últi-fuñidas integren un Parla 
Compre usted «Crón 
timos. ica>>'25cén-
NACIMIENTOS 
MaríalVisitación Ríos Gómez. 
DEFUNCIONES 
Joaquina Navarro Villarroyai de 
69 años, a consecuencia de senec-
tud.—Cuervo, 12. 
En ninguna de las tres I P ^ " 1 ^ ^ marras. Pasa^ 
elecciones se hubiera re- | rá ' nada más ni nada me' 
gístrado un avance tan no- nos' ^ U E L O D E B E P ^ ^ -
table y perjudicial de lai Esto, que parece una so-
reacción, de haberse man-!lemne y càndida perogru-
tenido lealmeíite la alianza !llada' es' sin embargo, el 
; único pronóstico que la 
realidad permite hacer. 
No depende exclusiva-1 
BARBAS 
ESPECIAS. 
PAKA BARBAD 
BSUCADA* 
mo, duplica, casi triplica, 
la cifra de votos que a 
ellas le valieron un triunfo 
ilógico. 
Sus reservas nos indu-í 
cen a creer que, sorprèn-^ 
di los ante un resultado 
que no esperaban, vacilan 
ante la enorme responsa-
bilidad que pesa ahora so-
bre ellas. Porque si pre»* 
tenden revivir en la Repú-
blica la catastrófica políti-
ca realizada en la monar 
mento mejor, muchísimo 
mejor que el constituyente. 
S. CAMPOS Y TERRÉ 
e a 
« 
(•«my-iitUiért-UanQ 
EDICIÓN 
D«tOS «flcUUM dttl ««MMW 
f*rev!8l«nfit do la RopMillca, ca 
M Barcia Morales 
P R E S B Í T E R O 
SU LIBRO 
¡Hipócritas! 
¡Farsantes! 
¡Fariseos! 
visión de la Bspaña derechista, con 
De las elecciones 
quía, saben que los repu-' prólogo de 
I mente de las fuerzas de iz íblicanos, unidos, estrecha^ BdSlI lO FWSJQPQZ 
Jquierdas el decidir qué esf mente unidos, obligatoria 
En la madrugada de ayer termi-^ 
nó el escrutinio de las elecciones 
celebradas el domingo. 
Fueron proclamados diputados, 
los cuatro agrarios por las mayorías 
y por las minorías el ministro de la 
Guerra. 
El número de votos escrutados 
pasa de 90.000, 
MÁS BS&JS90. 
SÁ8 DE TBMSBttUAKES8£Sií$S 
84 ÉSAPM U eOUm Üias 
iieimrc^MRMi. 
mente unidos por intere 
ses afines, impedirán, por 
l io que va a pasar. Las de-
rechas también colabora-
rán, y muy eficazmente, a 
j decidirlo. Y lo decidirán propósito prospere. 
¡con su inmediata actua 
Precioí T R E S pesetas 
DE V E N T A 
un «edio u otro, que este ^ ^ D ^ S ' P 
Higiene y Sanidad 
En cumplimiento del Reglamento : 
se declara oiicial-l 
ooo 
EL AMWCM BIEEL MBMM 
L Ellas no pueden ignorar 
• que la insólita preponde 
J rancia que consigan en 
Has Cortes ordinarias, la 
¿deberán exclusíxamente a 
f ia poca visión política de 
los partidos de izquierda, 
• que se eliminaron mutua 
y en el domictlio de su autor. 
Si, por el contrario, SC | Manuel, 1.—Madrid 
deciden a contemporani- Desc«entos especiales a Sociedá-
zar—como se dice ahora— 
corren el grave riesgo de 
no satisfacer la pasión so-
cial de las clases que les 
eligieron, y el peligro inmi 
nente de que las fuerzas 
republicanas se aprove-
chen de ella para provo-
des Obreras 
-'Si-
\ En breve podrán admirar en Teruel sus excelen-
tes características en las que adetsás de las 
Virtudes del 33 trae la del cambio preselectivo 
sin embrague con dispositivo para 
usarlo a comodidad. 
mente a) no querer pactar, car otro momento similar 
ial de la disolución de las 
Constituyentes. 
Todo se conjura contra 
las derechas. Y las dere-
chas lo saben. Por eso, 
ellas como nosotros, se 
preguntan: ¿Qué pasará? 
A nuestro entender sólo 
puede pasar una de estas 
dos cosas: que las dere-
tv^ ... .^w . 
utomovílístas 
Ya han llegado a España 
de 1934 
m 
S E V E N D E 
Una casa, sita en el Puente de la 
Reina. 
Razón: Mariano Marzo, San Es-
teban, 23. 
ayer. 
Datos facilitados en el Observ, 
torio de esta capital: 
Temperatura máxima 
I6'4 grados 
Idem mínima de hoy, 1 
cero. 
Dirección del viento, N. 
Presión atmosférica, 684^ 8. 
Recorrido del viento, 0. 
mente extinguido el Mal rojo en el • 
Municipio de Perales y la Peste por-| 
ciña en el de Híjar. 
pao 
E l deber 
de todo afiliado 
es leer y propagar 
REPUBLICA 
L e a usted R e p ú b l i c a 
© s u s T u e r t e s 
Especiaíisía en 
Garganta - Nariz - Oidos 
Todos los üirooles de 11 y media 
en 
d r a g ó n Hote 
